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Мониторинг (от лат. monitor -  надзирающий, напоминающий) рас­
сматривается в основном в системе педагогической практики с позиций 
управления образовательным процессом (A.C. Белкин, В.Г. Горб, 
Е.В. Коротаева, А.И. Куприна, A.A. Орлов, С.Н. Силина и др.). Истоки мо­
ниторинга можно увидеть в работах П.П. Блонского, а также в несколько 
более поздних работах по проблеме качества подготовки специалиста 
(Ю.А. Дмитриев, В.Ш. Копелев, Э.Г. Малиночка), но реально проблема 
была заявлена в 80-х гг. XX в. (Е.В. Заика, В.В. Репкин, Г.В. Репкина). Се­
годня психологический мониторинг как научную проблему поднимают
Н.С. Глуханюк, Э.Ф. Зеер, Н.Л. Пищик, А.М. Пищик.
Мониторинг необходим, когда в построении какого-либо процесса 
важно постоянно отслеживать происходящие в реальной предметной среде 
явления, с тем чтобы включать результаты текущих наблюдений в процесс 
управления.
По функциональной направленности мониторинг близок к таким 
общенаучным педагогическим и психологическим понятиям, как обратная 
связь, рефлексия, наблюдение, контроль, диагностика, однако данные про­
цессы являются лишь отдельными элементами мониторинга или его част­
ными случаями. Мониторинг представляет собой целостную систему, реа­
лизующую множество функций (непрерывный сбор информации, ее струк­
турирование, анализ, реализация обратной связи, передача данных для ис­
пользования в управлении, нахождение аномалий и др.).
Анализ психологической литературы позволил выделить основные 
задачи психологического мониторинга:
1) акцентирование внимания на процессуальной стороне учебной 
деятельности в отличие от результативной (сформированность знаний, 
развитие психических процессов, свойств, качеств);
2) обеспечение индивидуального подхода к учащимся;
3) профилактика деструктивных изменений в структуре личности и 
учебной деятельности учащихся;
4) достижение максимально возможного эффекта обучения, наиболее 
полное использование ресурсов обучаемых;
5) фиксация и учет непрогнозируемых изменений в учебной деятель­
ности, которые дают положительный или отрицательный эффект.
Полноценное осуществление мониторинга, на наш взгляд, возможно 
только специальной службой. Многие авторы указывают также на то, что 
использование мониторинга приведет к существенным изменениям субъ­
екта учебной деятельности, а также работы преподавателя. Предполагает­
ся, что со временем мониторинг интериоризируется и преобразуется в са- 
момониторинг.
Мониторинг в профессионально-образовательном процессе может 
рассматриваться как часть управления качеством профессионального обра­
зования. Качество же подготовки является «функцией» не только образо­
вательного процесса, а точнее обеспечения данного процесса, но и лично­
сти обучаемого. Профессиональное развитие, которое понимается как про­
цесс и результат овладения личностью профессией, отражает психологиче­
ский смысл профессиональной подготовки, ее содержательное наполнение 
применительно к личности, субъекту профессиональной деятельности, ак­
тивность и успешность самой личности при взаимодействии с профессией.
В отечественной психологии профессиональное развитие личности 
исследовалось в рамках психологии труда и акмеологии. Основные подхо­
ды к определению и исследованию профессионального развития представ­
лены в работах Б.Г. Ананьева, С.Г. Вершловского, Л.А. Головей, A.A. Дер- 
кача, Е.А. Климова, Т.В. Кудрявцева, Н.В. Кузьминой, А.К. Марковой, 
J1.M. Митиной, С.Е. Пиняевой, К.К. Платонова, Ю.К. Стрелкова,
А.Р. Фонарева, В.Д. Шадрикова. Для данных подходов характерна тенден­
ция рассмотрения профессионального развития неотделимо от личностно­
го, в контексте взаимного влияния индивидуальных особенностей человека 
и социокультурной, профессиональной среды в процессе профессиональ­
ной подготовки или профессионализации. Фактором развития является 
внутренняя среда личности, ее активность, потребность в самореализации. 
При этом ведущая роль в профессиональном развитии отводится разным 
сторонам и свойствам личности. К ним относятся профессиональная на­
правленность, профессиональная позиция, профессиональное мировоззре­
ние, профессиональное самоопределение, профессионально важные каче­
ства, саморазвитие, профессиональная активность.
Таким образом, в психологических исследованиях профессиональное 
развитие рассматривается как длительный процесс, который начинается с 
профессионального самоопределения и длится в течение всей профессио­
нальной жизни человека, являясь неотъемлемой частью онтогенеза челове­
ка. Профессиональное развитие в большинстве исследований представлено 
как процесс целостного развития личности -  субъекта профессиональной 
деятельности, детерминированный социальной ситуацией развития, дея­
тельностью, а также активностью самого индивида, при этом профессио­
нальное развитие предполагает потребность индивида в нем, стремление к 
профессиональному росту. Профессиональное развитие личности может 
иметь не только положительный, но и отрицательный вектор, связанный с 
временными застоями, инволюциями, негативной общественной направ­
ленностью, поэтому в отечественных работах по профессиональному раз­
витию вводится еще один термин -  «профессиональное становление», от­
ражающий поэтапное достижение высших уровней выполнения деятель­
ности и достижение личностью уровня профессионала.
Из вышесказанного следует, что субъектом профессионального раз­
вития является личность. В ходе профессионального развития происходит 
накопление количественных и качественных изменений в структуре лич­
ности, связанных с овладением профессией и выполнением профессио­
нальной деятельности. Накопление изменений детерминирует формиро­
вание профессионально обусловленной структуры личности. Формирова­
ние этой структуры характеризует процесс профессионального развития в 
целом и является его показателем.
В отечественной психологии признается значимость влияния веду­
щей деятельности на развитие личности. Профессиональная деятельность 
может рассматриваться как ведущая в течение длительного периода онто­
генеза человека, с ней связаны психические новообразования, ей соответ­
ствует определенная социальная ситуация. При этом нельзя не признать, 
что предмет труда, его средства и условия во многом обусловливают те 
требования, которые предъявляются к специалисту, как и то, что необхо­
димые для профессиональной деятельности качества формируются и про­
являются в ней.
На основе традиционного для отечественной психологии понимания 
личности как субъекта социальных отношений и сознательной деятельно­
сти, теоретических положений о структуре личности специалиста и психо­
логического анализа деятельности была спроектирована профессионально 
обусловленная структура личности, в которой выделены следующие под­
структуры:
1) профессионально значимые биопсихические свойства (темпера­
мент, характер, эмоциональная сфера);
2) профессионально важные особенности психических процессов 
(восприятия, ощущения, памяти, мышления, внимания, речи);
3) профессиональный опыт (накопленные знания, умения, навыки, 
способы и технологии деятельности);
4) профессиональная направленность (профессиональные ценности, 
мотивы, принципы, убеждения, склонности).
На основе интеграции различных компонентов перечисленных под­
структур в ходе овладения профессиональной деятельностью и ее выпол­
нения складывается интегративная подструктура, включающая ключевые 
компетенции, ключевые компетентности и ключевые квалификации.
Именно ключевые квалификации, или метапрофессиональные каче­
ства, рассматриваются нами в качестве индикаторов профессионального 
развития личности, что обусловливается следующими положениями:
• метапрофессиональные качества представляют собой интегратив­
ные конструкты, влияющие на успешность овладения профессиональной 
деятельностью и ее выполнения;
• метапрофессиональные качества имеют различную степень ва­
риативности по отношению к профессиональным видам деятельности;
• концепция метапрофессиональных качеств позволяет упорядо­
чить и ограничить круг социально-профессиональных требований к лично­
сти специалиста, что дает возможность использовать их в качестве систе­
мы показателей мониторинга профессионального развития.
Дальнейшая развернутая характеристика позволяет уточнить теоре­
тические предпосылки рассмотрения метапрофессиональных качеств как 
системы показателей мониторинга профессионального развития личности. 
Соотношение ключевых квалификаций и метапрофессиональных качеств 
представляет собой в данном случае вопрос терминологии.
В проекте «Делфи» понятие «ключевые квалификации» используется 
наряду с понятием «базисные навыки» и рассматривается как основной 
фактор модернизации образования, в том числе профессионального (Б. Ос- 
карсон и др.). В литературе, посвященной анализу образовательной систе­
мы, используется термин «базовые квалификации» (А.М. Новиков).
Под ключевой квалификацией понимается комплекс психологиче­
ских качеств, способностей, знаний, умений и навыков специалиста, обес­
печивающий эффективное выполнение определенной профессиональной 
функции (или нескольких функций) в различных видах профессиональной 
деятельности.
В отечественной традиции понимание квалификации существенно 
обогащается. Она определяется как совокупность социальных и профес­
сионально-квалификационных требований, предъявляемых к социальным 
и профессиональным способностям человека. Кроме того, концепция клю­
чевых квалификаций может быть значительно дополнена за счет психоло- 
го-педагогических разработок в области профессионального развития.
Приведем классификацию ключевых квалификаций, дополнив ее 
соответствующими конструктами отечественной психологической теории. 
Ключевые квалификации подразделяют на три группы:
• узкого радиуса действия -  узкопрофессиональные. Их следует 
отождествлять со специальными знаниями, умениями, навыками, комплек­
сами профессионально важных качеств и профессионально значимых пси­
хофизиологических свойств. Эти профессиональные характеристики дей­
ствуют в рамках одной профессии или специальности, связаны непосред­
ственно с профессиональными функциями, обслуживают операциональ­
ную сторону деятельности и очень быстро устаревают, становятся невос­
требованными в силу научно-технического прогресса и социально- 
экономических изменений в профессиональной деятельности. Анализ пси­
хологической литературы позволил отнести ключевые квалификации узко­
го радиуса действий к системе профессионально важных качеств психофи­
зиологического уровня и уровня психических процессов, которые в ходе 
профессионализации приобретают качество оперативности и обеспечива­
ют эффективность выполнения отдельных операций или действий 
(В.Д. Шадриков). К ключевым квалификациям узкого радиуса действия 
можно отнести цветоразличение, сенсомоторную координацию, переклю-
чаемость, концентрацию внимания, свойства других психических процес­
сов и т. д.;
• среднего радиуса действия -  полипрофессиональные. Они акту­
альны для группы профессий или специальностей. Эти квалификации по­
могают специалисту действовать более эффективно в профессиональной 
среде, работать с большей отдачей, обеспечивают качество и надежность 
труда в рамках родственных профессий. По классификации профессий 
Е.А. Климова эти ключевые квалификации охватывают целые группы 
профессий, такие как «человек -  человек», «человек -  техника», «человек -  
живая природа», «человек -  знаковая система», «человек -  художествен­
ный образ», «человек -  рынок». Данные ключевые квалификации имеют 
продолжительный период старения и остаются актуальными в течение 
длительного срока. Полипрофессиональные ключевые квалификации, на 
наш взгляд, более соответствуют конструкции симптомокомплексов про­
фессионально важных качеств в теории системогенеза деятельности 
(В.Д. Шадриков) и обеспечивают выполнение на должном уровне опреде­
ленных профессиональных функций или групп функций. Примером клю­
чевых квалификаций полипрофессиональной группы являются коммуни­
кативность, технический интеллект, пространственное мышление и вооб­
ражение и т.п.;
• широкого радиуса действия -  экстрафункционалъные. Эти ква­
лификации не связаны с конкретными профессиональными функциями, 
используются в любой профессиональной среде. Такие квалификации ско­
рее направляют профессиональную деятельность, обеспечивают специали­
ста адекватной информацией о себе и внешнем мире, помогают ориенти­
роваться в системе профессионального труда. Это инвариантные требова­
ния к профессионалу со стороны общества, технического прогресса, соци­
ально-экономических условий и, в частности, профессионального сообще­
ства. Данный вид профессиональных характеристик не устаревает в ходе 
технического прогресса, изменения условий работы, под воздействием со­
циальных факторов. Экстрафункциональные ключевые квалификации по 
своей характеристике соответствуют выделенным в отечественной психо­
логии акмеологическим инвариантам профессиональной деятельности 
(В .Г. Зазыкин). Антиципация, организованность, критическое мышление и 
другие качества составляют инвариантную основу профессионализма и 
относятся к экстрафункциональным квалификациям.
Следует признать, что термин «ключевые квалификации» не совсем 
удачен, поскольку в традиционной интерпретации понятие «квалифика­
ция» рассматривается как степень подготовленности работника к выпол­
нению определенного вида деятельности, как совокупность профессио­
нальных знаний, умений, навыков, т.е. отражает в большей степени когни­
тивный аспект профессиональной подготовленности. Концепция ключевых 
квалификаций отражает социально-профессиональные требования к лич­
ности, ее качествам и способностям, позволяющим достичь профессиона­
лизма. Это требования, которые в определенной степени являются над- 
профессиональными, выходящими за непосредственное взаимодействие 
субъекта профессиональной деятельности и предмета этой деятельности, 
не связанными непосредственным образом с профессиональными знания­
ми, умениями и навыками. Поэтому с методологических позиций ключе­
вые квалификации правильнее обозначить как метапрофессиональные ка­
чества. Этот термин будет точнее отражать вкладываемый в данный кон­
структ психологический смысл.
Таким образом, концепция метапрофессиональных качеств позволя­
ет упорядочить социально-профессиональные требования к личности спе­
циалиста. Для каждой профессии выделяют порядка 7-10 метапрофессио­
нальных качеств, которые будут соответствовать ключевым квалификаци­
ям различного уровня, что позволяет использовать их как систему показа­
телей для мониторинга профессионального развития. Человек, удовлетво­
ряющий определенному уровню развития метапрофессиональных качеств 
конкретной профессии, потенциально способен овладеть ею и выполнять 
ее на достаточно высоком профессиональном уровне.
Исходя из изложенного, можно определить мониторинг профессио­
нального развития личности как процесс наблюдения, оценки и прогноза 
развития психологических структур, отвечающих за выполнение профес­
сиональной деятельности, на разных этапах профессионального становле­
ния.
Являясь интегративными показателями, метапрофессиональные ка­
чества отражают общий уровень профессионального развития личности, 
степень интеграции ее подструктур, обеспечивающих профессиональную 
деятельность, а соответственно могут выступать в качестве показателей 
для организации мониторинга профессионального развития личности в 
профессионально-образовательном процессе.
В целом можно сделать следующие выводы:
Сущность мониторинга профессионального развития личности, яв­
ляющегося информационной основой сопровождения профессионального 
развития и образовательного процесса, состоит в научно-обоснованном 
диагностико-прогностическом процессе отслеживания формирования пси­
хологических структур, отвечающих за выполнение профессиональной 
деятельности, на разных этапах профессионального становления.
Мониторинг профессионального развития необходимо строить как 
отслеживание развития профессионально обусловленной структуры лич­
ности. В качестве критериев развития профессионально обусловленной 
структуры личности можно использовать метапрофессиональные качества.
